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ma a詳mentSyStem s”Ecotolユri弧”・肋totnsmiscompotmded  
ofmanyinterrelatedproo餌eSWhichinhencethepoterltial  
andsuecessofecoto11rismwithinaprotectedareaand  
linksbetwee nat11 alareas，th localpeopleandto血  
鱒OSSandW軋19卵a）・h伽pr∝eSSOfdeve10pmentOf  
ecotourism，loca percept10nSWi11beanlmportantfactor  
influencirlghowitsdeve mentproceeds（Campbell，  
1999）．FurthermOr ，ifplanningandd cision－maklngdo  
notinv I localpopulations，thenecotourismwi11not  
succeed，andmayevenbedetrimentaltolocalcommunities  



















































COnd 1Ct din5points；’’BanPhe”，’’MaePimCape”，  
”Sametls and”，”Mann iIs andl’，”MannorkIsland’’岬ig・1）・  
Ⅵ屯intervleWed172residentlalhouseholdsand188tourist  











responses from consideration. 
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infrastruCtureinthelOyearsago，atPr Sent，andinlO  
yearsrespeCtively．ThenuIliberofval1dresponseswas170  
respectively．Figtlre2showstheresultofth residentls  
evdl泊donabut刀ahlm】e皿V∬mentand∝XmOI血ccondldon．  











COnditionwollldbebetterthanthec11r ent．Accord ngto  
theseresllltsitwasconsideredthattheperceptionabout  
naturalenviroI】mentandeconomicconditionvariedwith  
theindividuals．Consequently we considered the  
residentlseval11ationadditiona11y nthebasisofth   













ぬepユ℃5eカー刀a抽ralenviro∫1一脈叫止ed∬ere cebetween  
themwassignificantatO．5％bythechi－SquareteS ・Asfor  
thefuttlrenaturalenvlrOnment，thepresentandthefutur   
∝OnOmicco皿ditioII，tbdi放・n已nC粥Wa55ign漬ca乃と∂tO．1％  













f亘g．2．屈e∫fde〝f’∫ピソαJ“d血相d♭0〟用αr〟rαJe乃Vir（｝〝me乃∫r7所）α乃deco〝0椚fcco〃df血相rrfg叫   
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goodfromthepers ectiveofthetouristsandthegarbage  
WaSimpor antPrOblemfordeveloplngthetourism  
ind11Stry・  
”Gatbage”whichm tteredamongtheresidents  
andthetouristsissca teredalongthestreet，Onthebeach，  
OVerthesea，andarotlndthevi11ages・Exceptthegarbage  
OVerthese ，1argepartWaSthrownaWaybytheresidents．  
Th sga bageismuchamount，tOtheextentwhichwe  
CanJ10tCOllectorclean11peaSily・Especiallyaro11ndthe  
銭shingvillagesthereareinexcessamountofthegarbage・  
Someofthefishinghou eholdsliveinthehousebuilt  
OVerthegarbag ・Furthermore，thegarbageconditlOngOt  
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■17eⅣさ00d  
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are in¶一ailandisbeingdevelopedasatourspot，for  
exa pl Cha abtu：iprovinceandTratprovince，The  
neglectofthegarbageproblemwillcausethedrainofthe  
to riststotheothertourspots・TheefEectofthetourists  
Onenvironmentaldoesn’tcometothesurfaceyet．B11t，  
thereg10nma agerSOrPlannershavetopayattentionto  




Inte msofth resident■sincome，theincome  
Oftheworkeroftourismwi11increaseastomismdevelops  





O ar a，lmmlgran n Wisgettingtoextend，andinthe  
futurethistrendwillgoonbeca11Sethetollrismindustry  
willalsodevelop・Theimportantthingistoprovideeconomic  
andsocialrevenuetothe sidentsaccurately，nOttOthe  
tourlSmCOmPanies．Additionally，itisimportanttoglVe  
alternativeincomesourcestothepoor丘shinghouseholds・  
Ffg．∂．乃gregEO乃αJ椚α〃αge椚e乃JmodeJf〟助e月野口乃gCOd∫fαJαr弧   
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